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 ● 要約 ●  
　2019 年 4 月 1 日に導入された新しい在留資格「特定技能」により，270 万人以上の在留外国人に加
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2018 年末で約 60.0 万人（法務省民事局，2019），
さらに日本国籍であっても両親の一方または両方
が外国籍であるいわゆるダブル（ハーフ）の子ど




として，日本政府は 2018 年 12 月 8 日に「出入国
管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改
正する法律」（平成 30 年法律第 102 号）を成立さ
せ，2019 年 4 月 1 日から新しい在留資格「特定







































































































































































































































































































 　この質問紙を，大阪市内の 21 箇所のすべての
保健福祉センターに協力していただける方の人数





























師」で 18.6 ％（14 名）であったが，「誰も教えて










 　日本語の日常会話能力のある母親の 98.1 ％（53
名中 52 名）が自分で母子健康手帳を受け取りに
行ったのに対して，日常会話能力のない母親では












て」説明したケースは 57.7 ％（44 名），「自分と
配偶者・パートナーに対して」が 6.7 ％（5名）だっ
たが，「主に同行者に対して」行われたケースが


















パートナー・配偶者 16 21.3 ％
産婦人科の医師，看護師 14 18.6 ％
誰も教えてくれなかった 10 13.3 ％
同じ国の友達 8 10.6 ％
パートナー・配偶者の家族 6 8.0 ％
「パートナー・配偶者」「産婦人科の
医師，看護師」「同じ国の友達」 3 4.0 ％
「パートナー・配偶者の家族」
「産婦人科の医師，看護師」 3 4.0 ％
保健センターの保健師 3 4.0 ％
その他 3 4.0 ％
「パートナー・配偶者」
「産婦人科の医師，看護師」 2 2.7 ％























は自分だった」と回答したのは 73.2 ％（30 名）
であった．これに対して，保健師が話をした相手
は，「パートナー /配偶者」と回答した人が 9.8 ％
（4名），「パートナー /配偶者の親」が 7.3 ％（3



















ベネッセ次世代研究所（2012）が 2011 年に 0か



























































 　調査に協力していただいた 130 名の保健師のう
ち，母子保健事業の中で外国人に対応した経験が




























■ 非常に重要　　■ 重要　　■ あまり重要でない　　■ 全然重要でない
























































































































































































































































































































































































































 3） 多くの CBPRでは，研究者と，研究者と協働す
る当事者，実践家によって構成される「コミュ
ニティ諮問委員会（英語ではCommunity 
Board，Community Action Board，Community 
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Issues Faced by Immigrants in Local Communities in Japan:
Implications from Community-based Participatory Research on 
Maternal and Child Health of Immigrants
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 　 A new “Specified Skills” visa system for work, which took effect in April 2019, allows 260,000 to 340,000 
workers to enter and live in Japan by 2023, where more than 2,700,000 immigrants already reside.  Despite the 
fact that the Japanese government decided to open its doors to foreign workers, it is yet to establish a “vision” of 
a long-term immigration policy, and many key details remain unclear, which will likely cause conflicts in local 
communities across Japan.  The maternal and child health care of immigrants is one of the most important areas 
in need of development.  This study clarifies the issues as regards the maternal and child health care of 
immigrants by conducting a community-based participatory research (CBPR).  The problems at stake suggest 
that local residents as well as maternal and child health care agencies within each community have to shift their 
perspective from social integration to multicultural synergy in which, regardless of ethnic backgrounds and 
residential status, all residents have to be treated equally and must cooperate with each other to build a 
harmonious community. 
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